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Жоба сәттілігінің мақсаттары мен 
критерилері 
Аталған жоба  мерзімі 6 ай; оның ішінде 45 күн оң қорытынды алу.
1-2 ай геодезия, геология, АПЗ  жұмыстарын жүргізу: 2 апта - көше жарығыны 
орнататын жер телімін анықтау. 2 апта – пересекающий коммуналдық жүйелерден 
техникалық шарт жасақтау
3 ай қоршаған ортаға әсерді бағалау (ОВОС).  Рұқсат алу. Құрылыс жұмысын 
жүргізген мезгілде қоршаған ортаға келтірілетін залалдарды анықтап, оның есебін 
жүргізу.
4 ай – құрылыс материалдарын Қазақстан өнімдерін сатып алу мақсатында прайс 
іздестіру. Техникалар қамтылуы.
5 ай  жобалық смета жасақтау, жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары
6 ай – газеттерге хабарландыру жариялау. 45күн – сараптама сайтына жүктеп 
толықтыру, оң қорытынды алу
Қызығушылық білдірген тараптардың 
талдауы
Жобаның шектелуі
Құлсары қаласының Жадырасын көшелері көше
жарығымен толықтай қамтылып, көшелер жап жарық.
Аталған жобаның құрылысының мерзімі 2 ай. Құрылыс
кезінде ауа-райы бізде қолайсыз, жазғы мезгілдерде
күннің ысыуы 45 градусқа дейин барады, ол өте
қауіпті. Жерлеріміз саз болғандықтан жерді қазып
столбаларды орнықтыру өте қиын. Қазіргі заманауй
диодтты светтерді орнатуға арнайы мамандармен
қондырылады, алайда оны күтіп ұстауға мамандар
жетіспейді.
Жобаның мақсаты мен күтілетін 
нәтижесі
1 ай мерзімде диод лампа, 
столба және басқа да 
құралдарын Қазақстанның әр 
жерінен тасымалдау 
жұмыстары. Техникалармен 
қамтамасыз ету. Жергілікті 
жұмыспен қамту орталығынан  
жұмысшылар алып келісім 
шарт жасақтау. 
2 ай мерзімде жерлерге 
столбалардың ара-қашықтығын 
12метрмен 7,5шақырымға 625 
столба орнату. 625 диод лампасын 
орнату, 13шақырым проводтарын 
жалғау, КТПН орнатып іске қосу.
Жобаның өнімі Жоба өнімінің құрылымы
625 столба, 625 
лампочка, проводтар, 
КТПН -1дана
7,5 шақырым – 625 
столба, 625 лампочка, 
проводтар, КТПН -
1дана
Қатысушылар мен мүдделі тараптар
Жадырасын ықшам 
аудан тұрғындары АО Атырау Жарық Жергілікті әкімшілік
мердігер «2-ТОП» ЖШС-гі ақпарат өкілдері
Жұмысшылар







Стейкхолдер-дің үміттері Басқару стратегиясы
1 2 3 4 5 6
1 АО Атырау Жарық +70 45 Пайда алу Ақпараттандыру секторы
2 Газет, журналдар, әлеуметтік 
желілер
-60 40 Дәреже жоғарлату Дез ақпараттандыру
3 Мердігер мекеме ТОО «2ТОП» +90 55 Тәжіребиені көбейту Белсенді қатыстыру тобы
4 Құлсары әкім аппараты +50 40 Жұмысының оң нәтижесі бақылау
5 Жадырасын тұрғындары +45 60 Жағдайларының жақсаруы қанағаттандыру
6 2 ай мерзімде жұмыстарды 
аяқтау, аяқталмаған жағдайда 
келісім шарт отыру.
-75 50 Шығын келтіру Шабу немесе қорғану
САРАПТАМАЛЫҚ  ӘДІС АРҚЫЛЫ ТӘУЕКЕЛДІ  
БАҒАЛАУ
№ ТӘУЕКЕЛДЕР Салмағы (1,2,3,4,5 жобалар)
Тәуекелдерге сараптамалық  бағалау 
(1,2,3,4,5 жобалар)
Тәуекелдерге  интегралдық бағалау
№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Не своеременное финансирование 0,30 50 70 50 60 40 15 21 15 18 12
2 Нехватка специалистов 0,25 25 20 35 32 30 6,25 5 8,75 8 7,5
3 Изменение цены 0,20 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10
4 Неисправность техники 0,15 30 30 35 40 50 4,5 4,5 5,25 7,5 7,5
5 Пандемия 10 50 50 50 50 50 5 5 5 5 5
Сомасы 40,75 45,5 44 48,5 42
Назарларыңызға
рахмет!!!
